朱熹的“推类”思想简论 by 乐爱国
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局，1986 年，第 1505 页]。胡适先生指出：“从某些方面
来说，朱子本人便是一位科学家。”[胡适：《胡适口述自
传》，《胡适全集》（第 18 卷），安徽教育出版社，2003 年，
第 444 页]钱穆先生则说：“朱子言格物，不得谓其是一自
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